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EL MIN
ORDENES
Madrid, 22 de novierilbre de 1940 ..,/§1 mero 273.
STERIO DE MARINA
JEFATURA DE SERVICIOS
SU M "FC 1 O
SERVICIO DE PERSONAL
tinos.—Orden de 20 de noviembre de 1940 destinando
las órdenS§ del Comandante General del Departa
ento Marítimo .de Cádiz al Oficial primero de la Re
rva Naval Movilizada D. José Corral Puig. Pági
a 1.736.
a de 20 de noviembre de 1940 destinando al Negocia
o de Personal de este Ministerio al Oficial tercero del
uerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Ricar
o manteca Algar.—Página 1.736.
tinuaeión en, el servici3O.-0iiden de 118 de novlembre
e 1940 disponiendo la continuación en el servicio del
ersonal de Fogoneros cuya relación empieza con el
abo segundo Fogonero Francisco Díaz Beceiro y ter
ina con el Aprendiz Fogonero Marcelino Pantín Ló
z.—Página 1.736.
spenslón de empleo.—Orden de 20 de noviembre de
1940 disponiendo la suspensión en su empleo del Auxi
liar de Oficinas de la Marina Civil D. Juan Goicóechea
Gárate.—Página 1.736.
ra de 20 de noviembre de. 1940 disponiendo se consi
deren cumplidos los dos años de suspensión de empleo
y sueldo a que fué sancionado el Profesor de la Escue
la Oficial- de Náutica de Bilbao D. Pedro Echevarría
Astorecaf—Página 1.736.
jas.—Orden dé 20 ade noviembre de 1940 causando
baja en la Armada el segundo Maquinista D. Frutos
Pernhndez Serrano.—Página 1.736.
ra de 20 de noviembre de 1940 disponiendo la baja
•
o
vdefinitiva en.el servicio del Estado del Oficial primero
del extinguido Cuerpo General de Servicios Marítimos
don Luis Martínez López.—Página 1.737.
Plazas gratuitas.—Orden de 20 de noviembre de 1910
3 concediendo plaza de gracia a doña Encarnación del
r.Hoyo y Algar.—Página 1.737.
Otra de 20 de noviembre de 1940 concediendo plaza de
■4.,, gracia a D. Manuel Angel Moxó Martínez.—Página
4. 1.737.
Rectificaciones.—Orden de 20 de novimbre de 1940 rec
tificando la Orden ministerial de 20 de junio último,
,1/4 que afecta a D. Cremencio Sáez Sobrino.—Pág. 1.737.
ORDENES DE QTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden, de San, Hermen,egildo. Orden de 13 de noviem
bre de 1940 concediendo las e/ondecoraciones y venta
jas que se indican al personal de las distintas Armas
y Cuerpos que se relaciona.—Páginas 1.737 a 1.739.
Pen,lioves..—Orden de 24 de octubre de 1940 declarando
con derecho a 'pensión a las, personas cuya relación
empieza con doña qelestina Correa de la Torre y ter
mina con doña Soledad Méndez García.—Páginas 1.740
a 1.742.
•
ANUNCIOS OFICIALES
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
•
Destino.s.—Se dispone que a lra terrninación de la
licencia por enfermo que clisfrilita el. Oficial 'primero
de la Reserva' Naval Movilizada (Teniente de Navío)
D. José Corral Puig,, pase destinado a las órdenes
del Comandante General del Departarnénto .Marítimo
de Cartagena.
Madrid. 20 de noviembre de. 1940.
MO,1\1.0,!1
Se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Arcbivos D. Ricardo ,
Manteca Algar cese en el ,destino qiie desempeña en
la Secretaría de la Jefatux'a. -dei Servicios y pase al I
-de Personal de este Ministerio.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
'MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Fogoneros que a con
tinuación se relaciona, en las campañas y por el tiem
po que determina el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14. de agosto del corriente ario (D. O. nú
mero 189):
Cabo segundo Fogonero Francisco Díaz Becciro.
En. primera campaña voluntaria, como Cabo de Fo
goneros, por un año, 'diez meses y once días, a 'par
tir del día 19 de noviembre de 1938, en que ascen
dió a dicha clase ; debiendo devolver la parte de pre
mio, prima y vestuario no devengado en su anterior
compromiso.
Fogonero Julián Barros Santarén. — En primera
campaña voluntaria, como Marinero Fogonero, por
cinco meses y dieciséis días, a partit del día 30 de
agosto de 1938, en que cumplió los dos arios desde
su ingreso en la Armada, y uno desde que fué nom
brado Marinero Fogonero; y en primera .campaña,
también voluntaria, como Fogonero preferente, por
un ario, siete meses y catorce días, a partir del día
16 de febrero de 1939, en que ascendió a dicha clase.
Fogonero Félix Esmerado Buxón. — En primera
campaña voluntaria, como Fogonero preferente, por
once meses y diez días, a partir del día 20 dc octu
bre de 1939, en que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Fogonero Alfonso Mateo Hernández. _E
campaña voluntaria, como Fogonero preferente
ocho meses y nueve días, a partir del día 21 de
ro del corriente ario, en que dejó_ extinguido su ant
rior compromiso.
Aprendiz Fogonero Marcelino Pantín López,
primera campaña voluntaria, como Marinero, p
un año y veintiséis días, a partir del día 4 de nutz
de 1936, en que cumplió los dos años desde su
greso en la Armada, y en primera campaña, tul'
-voluntaria, como Marinero Fogonero, por dos an
y seis meses„ a partir del día i."' de abril de 19
en que cumplió, el año desde que fué nombrada
rinero Fogonero.
Madrid, 18 de noviembre de 1940.
MOREM
Suspmsión de empleo.—Se dispone la suspensk
en su' empleo, percibiendo el 50 por 'o° de su sut
do, del Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil &
Juan Goicoechea Gara.te, por haberse tcoado con
el mismo el expediente de responsabilidad que
fíala el apartado b) del artículo 5.° de la Ley de lo
febrero ,de 1939, y con arreglo a lo dispuesto en'
Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril de 19
(B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo año (Bol
tín Oficial núm. i5); debiendo tener efectos a
tir del día i ir del mes actual.
Madrid, 20 de noviembr'e de 1940,
MORENO
Vista la instancia formulada por el Profel:
numerario de la Escuela Oficial de Náutica de 13
bao, D. Pedro Echevarría Astoreca, se dispone q
a partir de esta fecha, se consideren cumplidos!
dos arios de suspensión de empleo y sueldo con ci
fué sancionado.
Madrid, 20 de noviembre de 1940.
MORENO
Bajas.—Indultado de la pena de muerte que le
impuesta por el Consejo de Guerra correspondielit
el segundo Maquinista D. Frutos Fernández Se
no, y a tenor de lo prevenido en el artículo 44
Código 'Penal de la Marina de Guerra, -al dispo
que la conmutación .de esta pena, en caso de indul
procede la pérdida de empleo, grado, plaza o di
y la expulsión dél servicio de la Marina, con pérdi
de todos los derechos adquiridos al servicio del
tado, se dispone cause baja en la Armada el Mal
nista citado anteriormente.
Madrid, 20 de noviembre de 1940. MORESÍ)
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Bajas.—Corno accesoria a la pena impuesta en sen
ida recaída en causa número 899, de 1936, se dis
ne la baja definitiva en el servicio del Estado del
ciar primero del extinguido Cuerpo General de
-
rvicios Marítimos D. Luis Yartínez López.
Madrid, 20 de póviembre de 1940.
MORENO
-
Plazas' gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
da por doña Encarnación del Hoyo y Algar, her
na del que fué Alférez de Navío D. Joaquín del
ovo y Algar, asesinado por los marxistas a bordo
lEspaña Número 3, el día 15 dé agosto :de 1936,
.en cuya instancia solicita plaza .de gracia, Su Exce
ncia el Jefe del Estado ha teriido a bien acceder
lo interesado por considerarla comprendida en el
tito primero de la Orden de 8d'e marzo último
O. núm. 59).
Madrid, 20 de noviembre de 1940.
• MORENO
— Dada cuenta de instancia elevada por D. Ma
l Angel Moxó Martínez, hijo del que fué Coro
1 de Estado Mayor D. M,anuel Moló Marcaida,
sinado por los marxistas, y ,en cuya instancia- so
ta plaza de gracia, Su Excelencia el Jefe del Es
o ha tenido a bien ace.der a lo interesado, por
siderarlo comprendido en el punto primero (Je la
den de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Vádrid, 20 de noviembre de 1940. -*
MORENO
Rectificacióhes.—Padecido error material en la Or
ministerial de 20 de junio último (D. O. núme
I47), se rectifica en el sentido siguiente:
Donde dice D. Cr'escencib Sáiz Sobrino,
Debe decir D. Cremencio Sáez Sobrino.
Madrid, 20 de ,noviembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MIZ,ITAR
Orden d,e San Hermenegildo.—Su Excejencia elneralísho Jefe del Estado, de acuerdo 'con lo
Opuesto por la Asamblea. de la Real y NLilitar Or
n de San Hermenegildo, se ha servido conceder las
de4aciones y ventajas que se indican al pusolde las distintas Armas y Cuerpos que ,figuran ensiguiente relación, con la antigüedad que a cada
se le señala
PLACAS
Infantería.
Coronel, activo, D. Carlos .Gil de Arévalo, con
antigüedad de 4 de febrero de 1938. Cursó la docu
mentación la Capitanía General de la Sexta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Mateo Torres Bes
tard, con antigüedad de 23 de septiembre de .1938.
Cursó la .docurne,ntaci3On la ..Capitaníat General de
Baleares.
Comandante, retiFado' extraordinario, D. Enrique
Villarreal Truán, con antigüedad de 20 .de agosto de
1939. Curse), la documentación la Inspección .Gene
ral de Servicios y Móvilización de la Octava Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Vicente Chi
rivella Megí,as, con .antigüedad de 26 de junio de
1936. Cursó la documentación la Subinspección de
Valencia del Cid.
Capitán, activo, D. Obdulio Cancio Gómez, con
antigüedad de 27 de mayo :de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 6.
, Comandante, retirado, D. Emiliano Fernández Cor
dón, con antigüedad de .9 de agosto de:1937. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de la provin
cia .de Navarra. ,Queda rectificada en el sentido que
se indica la Orden de 16 de octubre de 1940. (Dia
rio Oficial núm. 240).
•
Artillería.
Coronel, activo, D. José Rojas Marcos, con anti
güedad de 3 de enero de 1934. Curso la documenta
ción la Inspección de Servicios y Movilización de la
Segunda Región.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Matías Marcos Ji
ménez, con antigüedad ,cle 19 de julio ,de 1937. Cur
só la documentación la *Inspección General de For
tificaciones y Obras (Ministerio del Ejército). Que
da rectificada en el sentido ,que se indica la Orden
de 18 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 271).
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Pérez Urru
ti, con antigüedad .de 16 de octubre de 1939. Cursó
la documentación la Dirección General de Fortifi
caciones y Obras.
Mutilados de guerra por la Patria.
Coronel D. Mariano Barbasán Cacho, con anti
güedad de 7 de marzo de 1939. Cursó la documen
tación la Dirección General de Mutilados de Guerra
por la Patria.
CRUCES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. José Díaz de Ville
gas y Bustamante, con antigüedad de 21 de febrero
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de 1935. Cursó la documentación el Archivo His
tórico Militar.
Comandante, activo, D. Francisco Javier García
Gonzálvez, con antigüedad de 8 de julio de 1938.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Infantería.
Comandante, activo, D. Cristóbal Montojo Naya,
con antigüedad de 5 de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación el Regimiento Mixto de Infantería de
Máquinas de Acompañamiento número 88.
Capitán, activo, D. Fernaridu Caro Castro, con
antigüedad de 16 de julio de 1935. Cursó la docu
mentación el Grupo Regulares de Melilla número 2.
Alférez', retirado extraordinario, D. Vicente Cas
telló Año, con antigüedad' de 27 de marzo de, 1936.
Cursó la documentación el Tercer Cuerpo de Ejér
cito.
- Artillería.
Comandante, activo, D. Fernando Castro Escude
ro, con antigüedad de 16 de noviembre de 1937: Cur
só la documentación el Regimiento de Artillería nú
mero 41. Queda rectificada en el sentido que se indi
ca la Orden de 18 de septiembre de 1939 (Boletín
Oficial núm. 272).
Capitán, activo, D. José Collado Ouero, con an
tigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docuMenta
ción el Regimiento de Artillería número 16.
Capitán, activo, D. Ricardo Castro Pena, con an
tigüedad de 5 de septiembre de 1939. Cursó la docu
mentación el Centro de Reclutamiento, Movilización
y Reserva número 46.
Sanidad Militar.
Capitán, activo, D. Manuel Castro Hernando, con
antigüedad de 13 de junio de 1937. Cursó la docu
mentacióii el Grupo de Sanidad Militar del Noveno
Cuerpo de Ejército:
ARMADA
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Alfonso Colimina.
Boti, con antigüedad de 29 de junio de 1936. Cursó'.
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Ilifantería.
Coronel, activo, D. Carlos González Simeoni, con
antigüedad de 17 de enero de 1938, a partir del 1.° de
febrero de 1938. Cursó la documentación el Gobier
no Militar de La Coruña.
Coronel, activo, D. Agustín Alonso Mediavilla,
con antigüedad de 1.° de marzo de 1938, a !partir
Número
del 1.° de marzo 'de 1938. Cursó la documentad
Cuerpo de Ejército de Aragón.
Coronel, activo, D. Pedro Alonso Galj.ós„con'
tigüedad de 5 de septiembre de 1938, a partir
I.° de octubre de 1938. Cursó la documentación
Capitanía General de la Sexta Región.
Coronel, Escala Complementaria, D. Gerardo
lero Palencia, con antigüedad 'de 14 de marzo
1939, a partir del i.1/4) de abril de 1939. Cursó
cumentación el. Gobierno Militar 'de Valladolid,
Coronel, activo, D. Fernando Reyes Arroyo,,
antigüedad de 12 'de ag-psto de [939, a partir
I.° de septiembre de 1939. Cursó la documentan
el Gobierno Militar de Madrid.
Caballería.
. Coronel, activo, D. José Arce Llevada, con,In
güedad de 5 de ulió de 1938, a partir del v>
agosto de 1938; Cursó la documentación el
terio del Ejército.. Queda rectificada en el senti
que se indica la Orden de 30 de abril del corri
año. (D. O. riúrn. IO2).
Artillería.
Coronel, activo, D. José de Infies_ta y de la/
dra, con antigüedad de 23 de julio de 1937, a
tir del 1.° de agosto de 1937. Cursó la docunier
ción la Capitanía General de la Séptima Regi
Queda rectificada en el sentido que se indica la
den de 9 de junio de 1938 (B. O. núni. 602).
Tenie'nte "Cordnel, activo, D. Luis Elorriaga,
to.rius, con antigüedad de. 'o de julio de 1938, al
tir del I.° de agosto de 1938. Cursó la docuin
ción el Estado Mayor del Ejército de Marrueco
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALF:
Infantería.
Comandante, activo, D. José Linos Lage, con
tigüedad de 31 de marzo de 1938, a partir del
abril de 1938. Cursó la 'documentación el Regimi
to de Defensa Química.
Comandante, activo, D. Julián Cabeza Gómez,
antigüedad de 16 de diciembre de 1938, a partir
I.? de enero de 1939. Cursó la documentación
Centro de Reclutamiento, Movilización y Re
número 1.
Capitán, activo, D. José Rey Sánchez, con
güedad de lo de febrero de 1939, a partir del 1,
marzo de 1939. Cursó la documentación la Cip
' Recluta número 1.
Comandante, activo, Di. Joaquín Bueno R
guez, ton antigüedad de' 20 de noviembre de o
a partir del 1.° 'de diciembre de 1939. Cursó la
mentación el Regimiento de Infantería número
Capitán; activo, D. Rafael Mazeres• Maya)
antigüedad de 27 de enero de 1937, a partir
1.<> de febrero de 1937. Cursó la documentacil
Dirección General 'de Enseñanza Militar.
mero 273. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
, DE MARINA Página 1.739.
Caballería.
Capitán, Escala Complementaria, D. Manuel Ibá
z López, con antigüedad de -27 de octubre de 1939,
partir del I.° de noviembre de 1939. Cursó la do
mentación la Capitanía General de la Sexta Re
on.
Capitán, Escala Complementaria, D. José QuiP
s Rodríguez, con antigüedad de I.° de julio de
o a partir ,del 1.° de julio '?le 1940. Cursó la do
mentación la Subinspección de la Sexta Región.
Artillería.
Comandante, activo, D. Antonio Fita Iglesias, con
tigüedad de 12 de abril de 1939, a partir del 1.° de
YO de 1939. Cursó la documentación la Coman
ncia General de Artillería del Cuerpo de Ejército
Guadarrama.
Capitán, Escala Complementaria, D. Manuel, Mo
les Sáenz, con antigüedad de To de septiembre dé
38, a partir del 1.° de octubre de 1938. Cursó la
cumentación el Regimiento de Artillería núme
14.
Guardia Civil.
(Segunda Sección.)
Comandante, activo, D. José Motta Fajardo, con .
tigüedad de 24 ,de abril de 1939, a partir del 1.°
mayo de 1939. Cursó la documentación la 18 Co
ndancia.
•sonallretirado 'cón arreglo a los Decretos de 25 y
de abril de 1931, convertidos en la Ley de 16 de
timbre del mismo (C. L. núm. 699) y retirados
por edad.
CAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
VIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
R PENSION DE 'CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA. CONCESION
Infantería.
Capitán, retirado extraordinario, D. Pernando
rtí Batallé, con antigüedad de 22 de enero de
9, a partir del I.° de febrero de 1939. Cursó la
umentación la Capitanía General de la Quinta
ion. Debe percibir la pensión por la Delegación
Hacienda de Zaragoza'? Queda rectificada en el
tido que se indica la Orden de 16 de octubre de
o (D. 0. núm. 240). -
UCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANIJALES
Infanter.ia..
owandante, retirado extraordinario, D. Quintín
ueca Udaondo, .con- antigüedad de 18 de -febrero
1940, a partir del 1.° de marzo de 1940. Cursó
la documentación la Inspección General de Servi
cios y Movilización de la Primera Región. Debe
percibir la pensión por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.
Teniente, retirado ordinario, D. Pedro Duque Es
tévez, con antigüedad de 2 de octubre de 1938, a
partir del 1.° de noviembre de 1938. Cursó la docu
mentación el Gobierno Militar de Badajoz. Debe
percibir la pensión por la Delegación de Hacienda
de Badajoz.
Guardia Civil.
Teniente, retirado extraordinario, D. Ignacio Nú
ñez Bartolomé, con antigüedad de 21 de marzo de
1939, a partir del 1.° de abril de 1939. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de' Vizcaya. Debe
percibir la pensión por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya.
Teniente, retirado ordinario, D. Pablo Miguel Rá
banos, con antigüedad de 3 de enero de 1940, a par
tir del' i.' de febrero de 1940. Cursó la' documenta
ción el Centro de Reclutamiento y Reserva núme
ro 35. Debe porcibit2' la pensión por la Delegación
de Hacienda de Vizcaya.
Sanidad Militar.
Comandante Médico, retirado extraordinario, don
Tirso Rodríguez García, con antigüedad de 9 de di
ciembre de 1939, a partir del 1.° de enero de 1940.
Cursó la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región. Debe percibir la pensión por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 13 de noviembre de 1940.
VARELA
(Del D. 0.01 M. dcl Ejélrcito, núm. 261, pág.4753.)
Pensiunes..—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a lá Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
``Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de 'enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación, que empieza con 'do
ña Celestina Correa de la Torre y termina con doña
'Soledad Méndez García, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo.
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de •octubre de 1940.—El General Secre
t'Itrio, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
•
•
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•
Núme'ro'
NOMBRES
1)E LOS tilkITÉIÉSÁVO§
Parentesiki
con
Dota Cele§diziá Coh'ea 'dé hi Toffé:
Doña. Cdflota Roldán y Cota -
Doña María Rodríguet González..
Doña Isabel Rodrigtez González..
Dcña Enriqueta Serra González...
tioña !sabe/ Sálichét Plazo
Doña Carmen Sánchez Plaza
Doña Angeles Unchez Plaza
•riOfía Rosario §ietta Diirá
Doña Sara Aniesa .Pelayo
Doña Margarita Navarro López
Dota Dolói.es Ctégpó 3; Crelpo -
Dottá ConCepción Crespo y Crespo.
Doña Encarnación Bravo da-refa...
Doña. Leonbr Monield Vázqi-téz
Doña María de los Angeles Alvarei
Soto.
Doña Prima Salustiana García Her
náiz
Dbilit Pilar Moraga. López >
Doña. María Ptirificaciód Férnándéz
Pérez.
Doña. Josefa. Aurora Perla RanióS•••
D. José Soler Baucet •'/
D. Bartolomé Soler Baucet
Doña Catalina Soler Baucet
Doña Trinidad Gómez Padilla
Doña Carmen Ruiz Martín
Doña Concepción Ruiz Martín
D, Luis Ruiz Martín
Dbfia PéthiCalvb CO1611»
Doña Marfa Eéhetarría
Doña Elvira Martínez .Iglesias
D'olla Soledad Méndéi García
Árma, Cuerpo
oUnidad
a que pertenecían
;:- los caus9nteo
. . a M. G
• Idem •
Huérfanas.. .
Huérfana.
. .
Huérfanas.
Idem
Huérfanas.:
Viuda. . :
dirérfaña. .*.
Viuda. •. .
hiera
Idem
Carabineros
Alabarderos
Equitación.
¡Mantería. . . . ... .
/dem
Guardia Civil. .
Infantería.
Alabarderos
Infantería
Alabarderos
•
infantería
Artillería
Guardia Civil... ...
Idem , Armada ,
Huérfanos
Viuda.
•
Huérfanos.
Viuda
Idem
Idem
Idem.
Carabineros.
Caballería
Intendenela
A S. E
Infantería.
Artillería.
Guardia Civil...
b1jSÉRVÁCiONES
1. Todas las pénsioties á percibir por esta Cá
pital (Madrid) serán abonad por la Dirección Ge
neral de lá Deuda y Cláse's Pasivas.
2. Se rectifica por él presente el sérialamierito
ciue se le hizo por el Consejo Supremo de Guerra
y Marida con fecha 31 de mayo de 1899, cuinpli
mentafido lo dispuesto por el Tribunal Supremo de
'justicia, ailte el que recurrió la interesada solicitan
do la mejora que se le concede. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indi
'ca, que es la del día siguiente al en qué quedó viu
•
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUS
e
Teniente General D. Rafael Correa y García,
General de Brigádá D. Francisco Roldán Y
Sargento D José Rodríguez Tapado . .„„
Cabo D Francisco .Sra López
Profesor Di Pedro Sánchez Díaz
Teniente Coronel D. Ricardo Núñez Chinch
Alférez D. Federico Calvo Bagues •.;
Capitán D Francisco Partida Gómez
Teniente Coronel D, Miguel 'Crespo Vargas._
Caphán D. Eugenio Pardo Albasana
Teniente D. Agustín Mourelo Vázquez
Sargento D. Ramón Ayllón Fernández
Teniente D. Federico del Pozo Portillo
Teniente D Lucas Gómez Folguera
Guardia D. José Leones Ortega
Torrero D. Julio Cagigas Loira
•
Santo D. José Soler OrtiZ
Sargento D. Marcos Figueroa Ruiz
..eeto
Ole
Teniente Coronel D. -Luis Ruiz Sáneliez .. • .,„..
Maestro herrador D. jesús de la Orden García,
Capitán D. Joaquín Férnández Gálvez ........
Comandante D. Manuel Espilleira Comide--
Sargento D. 'Enrique Femenia Rivero........ ...
da, previa liquidación ,y deducción de las cantidad
que hubiese recibido por cuenta del anterior sel2
_larniento, que queda anulado.
3. Se le transmite la pensión vacante por fa
cimiento de su madre, doña Amalia Cota y Gonzl
lez Adali, a quien le fué concedida por el Const
Supremo de Guerra y Marina con fecha 26 de n
viembre de 1928. La interesada renuncia expre
mente a la pensión que pudiera corresponderle
mo viuda del Téniente Coronel de Iníanteíra (101
'Carlos Borrero. Lá. percibirá en tanto conserve 13
aptitud legal, previa liquidación y deducción de b
'cantidades que pudierán haber sido satisfechas a
y
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al Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Madrid.
o Idera.
00
Leyes oRegLimentos
que se les aplica
Baleares.
Reglamento del Mon
tepío Militar
Madrid. 26 agosto 1936
FECHA
enque debe empezar
,
el abono
de la pensión
Día Mes Año'
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
•
agosto 1933
octubre 1938
abril 1937,
'dem.
Mein.
Barcelona
Jaén.
Madrid.
Valladolid. ..
La Coruña...
O, Real
Bilbao. . . .
Madrid.
Granada....
La Coruña...
Alicante.. . .
Valencia... .
Madrid
1
28 marzo 1930
1 •-•
,,..
I 31 diciembre 1939
11 noviembre 1937abril 1937
Decreto de 22 de ene
ro de 1924 (Diario117
Oficial núm. 20).....
•
octubre 1938
30 ,octubre 1939
9 febrero 1938
Madrid.
I.dem
6 mayo 1938
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y 7 de 27
agosto de 1931 (Diti- 4-q
ría Oftctal números
, 101 y 177)
Estatuto de Clases Pa
Sivas del Estado de
22 de octubre de'i
1924
94)
Jaén.
noviembre' 1939
mayo 1939
Madrid.
Idem
.mayo 1936
17 mayo • -11936
Idem
Barcelona
Jaén
4 abril 1937
0
o
Madrid.
enero 1937
RESIDENCIA DE LOS INTIRESADOS
Valladolid. ..
La Coruña...
1 .
Estatuto de Clases Pa- 14 julio 1938
sivas del Estado de
•
, 211 .de octubre de •
Barcelona. ' ' 1926 y Ley de 28 de 11 marzo 1939
Málaga. . junio 'de 1940 (Ro- 21 julio 1936
La Coruña letín Oficial núme- 15 noviembre 1937
Madrid f rol 199)
29 mayo 1938
C Real
PUEBLO
Madrid. .
Idem.
Vizcaya. .
Madrid
Colonia de • San Jorge....
Madrid
Ideni
Murcia. .
La Coruña,...
I dem.
Barcelona
Jaén.
Madrid
11
Alicante. . . .
Valencia. . .
Madrid
Valladolid. ,
Qüeijás.
Almagro
Bilbao
Madrid.
Barcelona.. .
Madrid.
E. Caudillo
■!adrid
Interesada por \todo anterior señalamiento no hecho
por este Alto Cuerpo.
4. Se lçs transmite la • pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, do..ña Ana González Mena, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de'
Guerra y Marina con fecha 7 de enero de 192-6
'(D. a núm. i6). La percibirán por pártes iguales
(la parte de doña Isabel se entregará a su hermafiu
D. Manuel, representante legal de la misma, por
hallarse ésta incapacitada), y en tanto conserven la
aptitud legal. :La parte de la huérfana que la 1.)ier1a
acrecerá la de la otra, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
yluéscar
El sFerról del Caudillo...
PROVINCIA.
13enidorm
Valencia.
Madrid.
Madrid
Idem
P. Mallorca
Madrid
dem
Idem
Bareeloná
Jaén
Madrid ,
N
Barcelona
Melilla
El Ferro' del Caudillo...
Madrid
..
La Coruña...
C Real
Bilbao.......
Madrid.
Granada....
La Con-tila
Alicante. .
Valencia. . .
Madrid.
Báreelona.. .
Málaga. .
La Coruña...
Madrid.
4.
5.
s.
11.
12.
13.
14.
5. Se le transmite la pensión, vacante•por falle
cimiento de su madre, doña María Patrocinio Gon
zález Lorente, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina. La percibirá én
tanto conserve. la aptitud legal, previa liquidación y
'deducción, en su caso, de las cantidades que hubiese
podido recibir la interesada por todo anterior seria
lamiénto no hecho por este Alto Cuerpo.
6. Se rectifica por el ipresente la fecha del seña
lamiento que se les hizo por Orden de 9 .de jtilio
des 1940 (D. O. núm. i6o). La percibirán por par
tes iguales, y en tanto conserven la aptitud legal ;
la parte de la huérfana que la pierda,acrecerá, la de
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las otras, sin necesidad de nuevo señalamiento ; que'dando subsistentes los demás extremos referentes a
esta pensión y que se hacían constar en la Orden
que se rectifica por el presente señalamiento.
7. Se le repone en el percibo de la pensión que
se le concede, la cual le fué concedida por la Difec
ción General de la Deuda y Clases Pasivas con fe
cha r i de marzo de 1938, siendo suspendido su abo
no en virtud de Orden de la Presidencia de la Co
misión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hubie
se percibido por cuenta del anterior señalamiento, el
cual queda sin efecto.
8. La percibirán por partes iguales, y en tanto
conserven la aptitud legal ; caso de perderla alguna,
'su parte acrecerá la de la otra, sin necesidad de nue
Yo señalamiento.
9. Se le concede la citada pensión, que percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, désde la fecha
'que se indica, que es la del día siguiente al falle
'cimiento de su esposo. Dicha pensión es compatible
'con el sueldo que percibe la interesada como maes
. tra sustituta de la esCuela de Mozaicos; pero si en
tre ambos emolumentos llegase a alcanzar la suma
de 5.000 pesetas, la pensión será rebajada en la
cuantía que rebase la referida cantidad.
Jo. Se le repone en el percibo de la 'citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 15 de
septiembre de 1938, siendo suspendido su abono en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
T deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
II. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 4 de
octubre de 1937 y suspendido su abono en virtul
,kle Orden de la Comisión de Hacienda de 24 de
agosto del citado ario. La percibirá en tanto conser
ve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiese recibido por cuenta del
anterior señalamiento, el cual queda sin efecto.
12. La percibirán por partes iguales y en ja si
kuierite forma : la hembra, en tanto conserve la apti
tud legal ; D. José, hasta el día 5 de febrero de 1943,
y D. Bartolomé, hasta el día 19 de junio de 1944,
'fechas en que, respectivamente, cumplen su mayoría
'de edad. La parte del huérfano que pierda la aptitud
í.eglamentaria incrementará la de los copartícipes
que la conserven, sin necesidad de nuevo señalarnien
to. La percibirán todos por, mano de su tutor legal.
13. Se rectifiéa por el presente señalamiento, el
que le fué hecho por la Dirección General .de la
Deuda y Clases Pasivas con fecha 29 de septiembre
•
'de 1937, el cual se incrementa hasta la cantidad
se concede por estar demostrado en el expediente
que el causante disfrutó durante dos años el sueldo de 4.400 pesetas, estando en situación -activa. 12percibirá en tanto conserve la aptitur legal, prevl'liquidación y deducción de las cantidades que
se recibido por cuenta del anterior señalarniento,.elcual queda sin efecto.
14. La percibirán por partes :iguales, en la sj.
guienfe forma : las .hembras, en tanto conseryenl
aptitud legal, y el varón, mientras permanezca inca
pacitado ; caso de perder alguna su aptitud regll.mentaria, su parte incrementará la de los que la col.
serven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Mádricl, 24 de octubre de 1940. El General
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 260, pág. 735.)
EDICTOS
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Fragat
y Juez instructor de este expediente,
•
•
Hago saber : Qué habiéndose acreditado el extr2.
vio 'de la Cartilla Naval del inscripto Ramón Tra
'Verso Oneto, se declara nulo dicho documento; in•
curriendo en responsabilidad la persona que lo pa
sea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando a los nueve días del 111
de noviembre de mil novecientos cuarenta.—E1 Juez
instructor, Francisco Elvira Alvarez.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Francisco Blanch Ciurana,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da del expresado documento, se declara nulo y sin
ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a
ias Autoridades de Marina.
Tarragona, i i de noviembre de 194o.—E1 Juez
instructor, José Pctit Serra.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
Serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Miguel Aguilo Pascual,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da de dicho documento, se declara nulo y sin nin
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n valor; incurriendo en responsabilidad la per
na que lo posea y no haga entrega del mismo
a
s Autoridades de Marina.
Tarragona, u de noviembre de 1940.—E1 Juez
structor, José Petit Serra.
on José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida .de Libreta de inscripción ma
rítima y Cartilla Navál 'del inscripto Emilio Fi
abuerola Aubia,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pé0i
a,de los expresadús documentos, se declaran nulos y
in ningún 7alor, incurriendo en responsabilidad la
rsona que los posea y no haga entrega de los mis
os a las Autoridades de Marina.
Tarragona, II de noviembre de 1940. El Juez
nstructor, José Petit Serra.
111
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9
,ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEL
CUERPO D AUXILIARES DE OFICINAS
Y ARCHIVOS DE MARINA
Aviso.—Se pone en conocimiento de las -viudas,
huérfanos o herederos del personal fallecido du
.rante los arios 1936 a 1940, ambos inclusive. que per
tenecía a la Asociación de Socorros Mutuos del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de
Marina, que no hubiesen percibido el importe del
socorro reglamentario por defunción, deben presen
tar en la Jurisdicción Central de Marina, antes dél
día, 15 del p'róximo diciembre, instancia dirigida a
mi Autoridad, solicitando _dicho socorro, expresando
.en la misma declaración solemne jurada de no haber
percibido d' expresado socorro de las Autoridades
Nacionales, ni de las así denominadas marxistas.
Madi-id, 18 de noviembre de 1940.—E1 Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Manuel Moréu.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Sacenes /desamo
Concepción Jeróni
°
ma, ni 3C
MI A ED Rip
A.1\1"--LT.L\TOIOS
"Cámara Agrfola - Igualada"
Destilación de vinoso—Rectificación de alcoholes.
Aguardientes, anisados y licores al vaporo—Vinos
y Coñacs de Jerez y Málaga
Fábricas: Juan Abad, 6. Teléfono 90.
Despacho y Almacén: Rambla Guimerá, 13.
Apartado de Correos núm. 30.
IGUALADA (Barcelona)
ARTEMI CODINA
ALMACEN DE MUEBLES
Sucesor de JUAN VERGÉS
Arrabal Santa Ana, 50 y 52.-Teléfono 585
R EUS
y Cala
SUCESOR DE JOAQUÍN NAVAS
Almacenes de Tejidos.- Géneros
de punto
SASTRERIA, PERFUMERIA
Plaza de la Constitución R E US
Jerónimo Solá
La Electro Mecánica
San Jorge número 6. - Teléfono 99
IGUALADA Ba rce lona)
C 1 IIervecena La Dorada
II
y 1 NI 0 S L. 1 Ç O IR
•1111 Especialidad en Mariscos
Conde de Peñalver, 45 'fardes Torrijos;
Teléfono 5 8 71 7 MADRID
"LA
Carbon'es para calefacciones,
:-: salamandras y cocinas
General Castaños, 15
Teléfono 36401
• 41
ea
• •
MADRID
ROW
CONFITERIA
ROSARIO, 17.—TELÉFONO 125
IGUALADA (Barcelona)
Niefo de Mariano Sala
Antigua CASA MIGUEL ROS Y SALA
Fundada en 1849
Fábrica de Curtidos
Mariano Aguiló, 5Teléfono,80 20Fábrica yDespacho;
A IR C E L. 0 Ni ich
Pirévalo
CALZADOS
~UN
Colegiata número 9. --MADRID
Julián del Pozo López
FÁBRICA DE HARINAS' PARA PIENSOS
Parador de Madrid
TOLEDO, 105 kji '.1
Teléfono 70008 macind
CON DOR
AGENCIA DE NEGOCIO
ObtenciÓn y tramitación de documentaciones,
Gestiones en Ministerios, Ayuntamientos y
Organismos, - OPOSICIONES, CONVOCATO«
BIAS Y CONCURSOS
Gaztambide, 15. - Teléf. 36103
MADRIDApartado 8016
JOSE MONTEVERD
FARMACI■
Especialidades Nacionales y Extranjera
Plaza de la Constaución,1
REUS
CALDERERIA Y CON STRUCCION DE APARATOS
AMADE SCOLÁ
Destilación - Concentración - Rectificación - Desecación a vacío.
Fábricas de Alcoholes Vínicos e Industriales - Orujos - etc.
Fábricas de Licores Perfumerías - etc.
Laboratorios Químicos-Farmacéuticos-Productos alimenticios.
— Fábricas de productos Químicos - Aparatos especiales.
Blanqueo - Tintes - Aprestos - Estampados.
-:- Laboratorio de Ensayos a vacío. -:-
..~110111
addirEjla
r."
Pedro IV,241 - BA CELONA gli Teléf. 52535
TINTES Y ACABADOS
"HISPANIA" S. A.
Dirección Técnica: CAMI LO R1U
•
PEDRO 11/, 344 y 346
•
TELEFONO 50826
BARCELONA
J'OSE CASAS
Construcciones Mecánicas
Mecánica general - Especialidad:
Tornos y Máquinas - Utiles
REPARACIONES Y TRABAJOS ESPECIALES
Verneda,17 y19 (Clof)
Teléfono 50985
BARCELONA
CERAL Y
S. L.
ARMADORES
DE SAN PEDRO IG
FRANCIS°
FABRICA DE HIELO
de San Pedro
(GUIPÚZCOA)
BE LA CE
•
Armador de Buques de pesca
y Exportador de pescados
frescos y salados.
Domicilio:
R. María Lilí, 11/3.° izqda.
Teléfono 12000
Telegramas: CRUZ - LILI, 1
SAN SEBASTIAN
